













































































































































































































































































































































































学习， 嗣又读中国 （近代） 思想史研究生； 留校任教，
指导中国文化史、 思想史与宗教史的硕、 博士研究生，
指导过多篇撰写朱熹及其父、 师与学生的研究生论文。
② 《福清出土 “朱熹草堂” 石碑》， 《人民网》
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2002年1月31日。
③陈章汉的 《草堂山赋》： “……宋朱熹结庐草堂
山……” 据其新浪博客。 就学术而言， 其看法不能构成
学术上的 “一说”。 但因在现实中产生影响， 因此必须
在本文中予以指正。 （其赋俟另文评点）
④〔宋〕 梁克家： 《三山志》 卷第三十六 《寺观类
四·僧寺》 福清县 “新兴院” 条， 明崇祯刻本。
⑤ 〔明〕 黄仲昭： 《八闽通志》 卷之五 《地理·山
川》， 明弘治刻本。
⑥ 〔明〕 叶溥： 《福州府志》 卷之二 《地理志·山
川》。
⑦⑧輦輲訛〔明〕 何乔远： 《闽书》 卷之六 《方域志》，
明崇祯刻本。
⑨ 〔清〕 李传甲： 《福清县志》 卷之一 《地舆类·
山川》， 康熙壬子重修本。
⑩ 〔清〕 饶安鼎： 《福清县志》 卷之二 《地舆志·
山川》， 乾隆十二年本。
輥輯訛〔明〕 王应山： 《闽都记》 卷之二十七 《郡东南
福清胜迹》， 清道光重刊本。
輥輰訛輥輵訛束景南： 《朱熹年谱长编》， 华东师范大学出
版社2001年， 卷上， 721-765页； 112-125页。














且易得手的是束景南的 《朱子大传》 与 《朱熹年谱长
编》 （上下册）， 尤其是 《长编》 将朱熹一生的行程都
排出来， 一看就知道朱熹不可能上福清光贤草堂山。
輥輷訛 《宋史》 卷四二九 《朱熹传》 （百衲本）； 束景
南 《朱熹年谱长编》， 卷下， 879-952页。
輦輮訛淳熙十四年， 梁克家卒， 朱熹作挽詩二首以悼
之， 详见 《晦翁集》 卷十 《诗·挽梁文靖公二首》 (文渊
阁四库全书本)。
輦輯訛〔清〕 杜臻： 《闽粤巡海纪略》 卷五， 文渊阁四
库全书本。
輦輰訛 〔唐〕 萧项： 《赠翁承赞漆林书堂诗》， 《全唐
詩》 卷726， 中华书局， 21册， 8324页。
輦輱訛 〔明〕 黄仲昭： 《八闽通志》 卷之四十五 《学
校·兴化府》 “漆林书堂” 条。
輦輳訛〔明〕 周瑛： 《重刊兴化府志》 卷之十五 《礼纪
一·学校志》 “漆林书堂” 条。
輦輴訛〔宋〕 李俊甫： 《莆阳比事》 卷四 《漆林書堂》。
輦輵訛 〔宋〕 梁克家： 《三山志》 卷第五 《地理类五·
驿铺》 “蒜岭驿”。
輦輶訛〔宋〕 梁克家： 《三山志》 卷第三十六 《寺观类
四·僧寺》 福清县 “新兴院” 条。
輦輷訛朱子研究是国际课题， 将福清光贤 “草堂山”
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the guidance of Xi Jinping's socialist thought with Chinese characteristics in the new era,
and strengthen the administration of chronicle according to law. Innovation and diversifica－
tion of compilation organization mechanism, continue to strengthen professional capacity-
building, promote the transformation and upgrading of the cause of local chronicles. This
paper takes two rounds of provincial chronicles compilation practice as an example, from
the work concept, compilation organization, compilation and revision results. Quality con－
trol, professional ability and so on, this paper probes into the transformation and upgrad－
ing of local provincial chronicles compilation and repair, speeds up the completion of the
task of " both sides" , and advances the development of local chronicles into a new era.
Keywords： local chronicles；provincial chronicle； editing； compiling chronicles in accor－
dance with the law；transformation and upgrading
The Source of Faith of Dragon King and Fairy Zhenggong in Guanyuanli in Minhou
County
Abstract：Guan Yuan is an important area in Minhou County of Fuzhou. It has a long
history, People here are simple, honest unspoiled and a flourishing folk belief. It has the
worship of the three gods of Longwen since the Tang Dynasty and the rising of Fairy
Zheng Gong worship since the Ming Dynasty. This kind of folk god belief is a way of
life that local people create together. It is also a miniature of the change of folk belief in
Fujian.
Key words：Dragon King；Fairy Zheng Gong；temples；faith
Weng Chengzan and Caotang Mountain in Guangxianli, Fuqing
Abstract：The name of Caotang Mountain is first found in the work of Zhu Xi' s friend
Liang Kejia’s, Sanshan Chronicle. Chronicles in Song and Ming Dynasties as well as in
Kangxi period of Qing Dynasty denies the relationship between Caotang Mountain and
Zhuxi. The existing tablets of Qianlong’s and Kangxi’s show that the site of Caotang
Mountain’s is the site of Shaoxi Academy instead of Ziyang Academy. Huang Bogu hit
the Shaoxi Academy in the academy site.
Key words：Weng Chengzan；Zhu Xi；Fuqing Guangxian；Caotang Mountain；Qilin A－
cademy, Shaoxi Academy
A Brief Talk on Sugarcane Planting and Sugar Industry in Taiwan in Qing Dynasty
Abstract： In Qing Dynasty, Taiwan's sugarcane planting and sugar industry developed
greatly, mainly in the areas of planting area, yield, and degree of commercialization. The
administration of local people, low taxes, immigrants and other series of development poli－
cies are closely linked to the achievements.
Keywords：Qing Dynasty；Taiwan；sugar；development
A Gifted Scholar and Traitor, Huang Qiuyue
Abstract： In Fujian history, there have been many talented people, but those who really
possess both moral and talented are valuable. Especially in the temptation of money,
beauty and power, there are many unscrupulous talents. During the War of Resistance a－
gainst Japan this phenomenon is particularly prominent. Fuzhou talent Huang Qiuyue be－
came a traitor, making scholar Chen Yinke sigh that " The world chaos and beauty is al－
so a thief."
Key words：Huang Qiuyue；a talented man；a traitor
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